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są	niezbędne	dla	przetrwania	 i	 sukcesu	przedsiębiorstwa.	Szeroka	definicja	obejmuje	każdą	grupę	 
i	jednostkę,	która	może	wpływać	na	firmę	lub	odczuwać	wpływ	jej	działań	na	sobie”8.
	 Samą	zaś	 społeczną	odpowiedzialność	biznesu	definiuje	 się	 ją	 jako	coś,	 co	wedle	Świato-
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kich	 szczeblach	 oraz	 uprawnianie.	 Przedsiębiorstwo	 darzy	 pracowników	 szacunkiem	 jako	
wartościowych	partnerów	w	interesach,	respektuje	ich	prawo	do	pracy,	konkurencyjnych	za-
robków	i	zasiłków	oraz	bezpiecznego,	przyjaznego	rodzinie	środowiska	pracy.
6. Kontakty biznesowe.	 Firma	postępuje	uczciwie	w	 stosunku	do	partnerów	 i	w	 interesach,	
włączając	dostawców,	dystrybutorów,	koncesjonariuszy	 i	przedstawicieli.	Przedsiębiorstwo	
promuje	i	monituje	społeczną	odpowiedzialność	biznesu	partnerów.

































wakowej,	która	 istotę	edukacji	 akademickiej	ujmuje	następująco:	„w	ujęciu	 systemowym	uczenie	
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